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E ls t!ch;iiU aiLHieoloíiics c n d c ^ n i s ;i C a l J c s de M;iiawllii L-nrrc els aiiys 1S)M6 i 199Í !r,ni sitiiiifi-ca t , en aliíiins casos, la Jescohet ia i, LMI J 'alrres, 
lii revisii'i J ' una parr deis \'cstiyis romans 
que preserva el siihsol de la v'ihi selvala-
na. Aplegats en un estiiJi iiiono.urfitic, 
els resLilrars lie les Jiverses cainpanyes 
Ll'exeavació van cimciirsar a la sepina 
convocator ia del prciiii ]oscp Mora^ucf. 
de Recerca en el canip de les Hiimani-
tats, pa t roc ina t pcl L^onsell C^imarcal 
de la Selva i el Cenrre d'Estudis Selva-
t a n s , i l ' oh ra tou p r e m i a d a . La seva 
piihlicació a la coldecció Esincíis i icsu>s 
en.s lorneix, per fi, d'iina obra que aplei^a 
i reexamina vells coneixements i divul-
ga un imporia i i i í ss i in cabal de davles 
ntwes i tins ara inedites. 
El nucli del trcball el consiiiucixen 
les t e rmes r o m a n e s del tuvo de Saní 
Grau, que ban estat objecte d'cNcava-
ció arqueológica durant quaire caiu-
panyes des del 1990 fins al 199S. i per 
a les quals bi ba previstos diverst>s 
treballs de restauració i rcbabilitació. 
Les excavac ions ban estar dirif^ides 
pcls matcixos autors de l'estudi, tres 
art iueolegs y i ron ins que t e ñ e n una 
reconeyuda trajectdria professional: 
Jordi M e r i n o ha dir ipi t de m a n e r a 
i n i n t e r r o m p u d a les e x c a v a c i o n s a 
Ca ldes des de l'any 1986; el doctor 
Josep María Nolla és catedratic de la 
Universi tat de Girona, i Marta San-
tos és i nves t i j i a i l u r a de l M u s e u 
Monografic d'Empúries. 
L'estudi ve preccdi t d 'una con-
tcxtua l i t iac ió -h i s tó r ica , geográfica, 
geológica- que s'inicia ja en el mateix 
prñleg del Dr. Marc Mayer, de la Uni -
versitat de Barcelona, quan ubica el 
jac iment dins el marc ineludible de 
rimperi l\omá - o poiser bauííeui ¿c par-
lar molr mes jus iameni de ci\ ' ilir:aciii 
r o m a n a - i ass imi la el que a n o m e n a 
aquesia tJiDJiunk'iUíi/iiíticio d'una Niiví;¿'n-
cia. que és el balncari caldene, ainb j;ici-
Eiienrs ran a l lunya t s g e o g r a t i c a m e n i , 
pero tan atins culturalment, COMÍ Pjebel 
e l -Ous t , a Tunís i i i . la lont P i rene de 
Corint , a Grecia, o els banys de Baib, a 
Anglaierra. Tor seguir, els primers capí-
iol> del llihre están dedicats a examinar 
a tons una sola de les múltiples celdules 
que vertebraren el eos immens i Cíiuiplex 
de la ci\MÍ¡t:aci(> i i ie i . i i terrania per 
exceidéncia que \'a í-er el iiiiin roma. La 
concreta sulxlivisi() biisica. anomenai.la 
íiimiíci/iiinji, que disseccionen els autors 
abastava \ 'crseinblanrmenr bona part ile 
la SeK'a interior -l'tj^L-r- i tenia com a 
capi^alera el nueli de Caldes de Malave-
11a -l'iír/j.s. La i iuroducció de l'obra se 
centra en la idenrilicació d'aquesia enii-
rar a partir de i.iues inscripcions trobailes 
a Ca ldes , Liue i le la len l ' ex is ienc ia de 
magistrats municipals i - u n a datla certa-
ment prec iosa- ens confirmen el n o m 
ilel municipi: At/Hiii.' C'díiclíie. Tnt seguit, 
després d'una hreu i concisa de.scripció 
geog rá f i ca i g e o l ó g i c a de l l e r r i t o r i 
d'aquest ?Jii(niciJ>íinii, pa.ssem a coneixer 
els d ive r sos j a c i m e n t s de q u e , en el 
m o m e n t de t a n c a m e n t de l 'obra, se'n 
tenia alguna noticia, per escai-lussera que 
tos. N'bi ha 24. molrs deis quals eren ja 
conegurs i publicats, tol i que cal desta-
car-ne uns i.[uants descoherts en inier-
vencions d'urgencia recents (Creu de la 
Ma, Fornells de la Seb-a, Eix Trans\ 'er-
sal-zona 1) i alguna no\'etat significatiwi, 
CLUII la v ib la de P l l o r i iLcn B a c b , a 
Mai;anct, la primera que s'identil'ica de 
manera clara a Tinteric^r de la comarca. 
Oesprés il'aLjuesia passada. incKkli-
b l e m e n t ex igua , per l ' a n t i c a¡ier de 
r.Atjiííie Calidac romana, l'atenci(i tlel tre-
\\i\\ es concentra al centre pnlític i adnii-
nistratiu, a l'urKs, és a dir, al i.|ue ba pogut 
per\-eiiir sota el nucli de Tactual Caldes 
de Malavella. Abans d'endinsar-se en la 
descripció de les restes arqueologiques 
conegudes, els autors cns ubÍL|uen anib un 
capítol introductor i on, succ in tamen t , 
i lescriuen Tactual ferme nuinic ipal de 
C_ a^ldes i els trets i propictats de les aíyües 
termals que bí brollen. S'enira en mate-
ria, a continuació. amb el recull de dades 
- q u e d i s s o r t a d a n i e n t ba de ser m o l t 
pobre- sobre el conjunt termal descobert 
a! final del segle passat al Puig de les Ani-
mes i destruit uns anys després d 'ba\ 'er 
estat díbuixat i descrit de manera molt 
breu. Immedíataiiieni es passa al turó 
de Sant Grau, on es troben les restes 
que ban cstat objecte d'investigaciói í 
reinterprctacíó a parrír de l'any 1990 í 
que consticiteixen el nucli de l'estudi. 
Inserídes dins de les estructures del cas-
lell medieval de Caldes i d'un hospital 
del .segle XVll , les restes liel balnearí 
roma del turó de Sant Grau arribaren 
lins al segle XIX en un estat de conser-
\ac íó tan notable que Bott-t i Sisó en 
\'a poder tlescríure tins i tot pan i.le les 
\'oltes tle cano i.|ue cobrien les estructu-
res mes o r i en t á i s de\ c o n j u n t í que 
i-lesaparegueren pocs anys mes tard. Tot 
i aixf, aquesta destrucció va ser imilt 
parcial i, per li valorades en la se\-a 
justa mesura, les restes toren objecte 
d'exca\'acions \'ers el tombant de segle 
-t.lirigídcs per Font i Sagiié- i de diver-
sos estudis, entre els quals destaca el de 
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Els truhíills ;irqLn.'uloi:íics e n J e g a t s 
pels autors s'h;in centrar a les parts que les 
excavacions Je Fonr i Sat;ué van respec-
rar (és a dir, a jes naus que enviilrcn la 
piscina central i ais secrors periférics Je ! 
inonument), a la reaíirzaciú J 'nn sonJeig 
sota el pavimcnt JL' la piscina ccncral, que 
n'ha permes una Jaració tiJeJiüna, i a la 
laboriosa extracció ile la t;ran quantirar Je 
concreciú calcária que cohria hnna pan 
Je TeJitici. Aixñ ha permes rcalitzar una 
Jescripciü acurada Jels Jiversos sectors 
Jei conJLini: -piscina cenrral, galeria por-
ticaJa, crugia meriJional, secror esi i sec-
tor oest-, analitzar la técnica constructiva 
emprada, avani;ar una restitiició tiel siste-
ma Je vokes i cohertes i trai^ar les línies 
principáis de la seva evolució arquitectó-
nica, caracteritzaJa per dues tases princi-
páis, des Je la funJaciü a mitjan sej^le I 
d.C. tins a TabanJó, quatre segles després. 
Tot aquest volum certamcnt ingent i en 
gran par.r ineJir Lriníorniació va acom-
panyat d'un ampli reportatge fotografíe i 
planimetric ijue ocupa vJnt-i-quarrc pla-
nes i que és de gran utílitat, tot i que cal 
esmentar que alguna de les seccions, a 
causa de condicinnaments indelugihles de 
mida, s'ha hagut de retluir cxcessivament. 
La part de nuve t a t s conc lou amb 
una visió rápida Je les altres troballes 
efectuades a Caldes, tan escasses que no 
han permt'S coneixer cap nou e lement 
de l 'escructura urbana Je l'antiíia iirhs. 
Els sonJejos que es van fer en inJrc ts 
propers a Sant Grau íoren quasi esterils, 
to t i que una coMecc io par t icu la r tie 
inaterials rccollits esptiradicament en el 
subsol de la vila insisteixen en una ocu-
pació que s'allarga des del segle II a.C. 
tins al Baix Imperi. A aquesta época inés 
tardana per tany la necrñpoli excavada 
al carrer de Sant Esteve en t re els anys 
19iS6 i 1989, a la qual es dei.lica un capí-
tul - t o t i i.|ue ja havia estat publicada 
anter iorment a la revista especialitzada 
ílypsela-, de manera que la descrijició 
Jels vestigis arqueologics trobats a Cal-
des Mns avui resta aixi completa. 
Son unes [lágines denscs i con^-leiisa-
des, plenes J'informacitms velles recupera-
des i, sobrettit, de coneixcments nous i iné-
dits, oíerts al lector interessat, que no és 
necessáriament especialista, amb un llen-
guatge ciírrecte i senzill, que empra tecni-
cisíues i llatinismes només quan realmenr i 
indefugihleinent es ta necessari i, tot i així, 
s'aclareix el concepte entre comes o es 
reinet el lector a un útil vi.x:abulari que es 
troba al íinal del Ilibre. Ens crobem, Jones, 
davant d 'una obra que, sense perJre la 
rigorosicat científica ni tnenystenir cap 
JaJa, és básicament divulgativa, concebu-
1.1a perqué els rcsultats Je les Jiverses dcs-
cobertes i excavacions arqueiilogii,]ues nn 
romanguin tan sois Jins Jels cercles espe-
ciaÜtzats, sino que - i aquesta ha de ser la 
coinesa Je tota investigació Jel passat, i-lel 
nostre passat col-lectiu- arribin sense difi-
culrats ni impcdiments a qualsevol persona 
i.|ue hi pugui estar interessai.h. No s'havia 
Je menystenir, tanmatcix, l'oportunitat Je 
t lonar a c o n é i x e r el v o b u n inés gran 
tl ' iníormació possible i el fet que l'obra 
poJia també ser útil a ['especialista. Per 
a i \ó la part final Jel Ilibre, mes enlla Je les 
conclusions i Je la bibliogratia, esta consti-
tuVJa per dos annexos, el primer deis quals 
(.lescriu sector per sector i estrat per estrat 
el desenvolupament de les excavacions a 
Sant Grau, acompanyat Je Jiverses foto-
grafíes, planols i J ibu ixos Jel material 
a rqueoldgic mes significatiu. El segon 
anncx és una analisi acuradissima de tots 
els elemenrs arquitectdnics Jel conjunt 
tenna!, a partir Je la qual els autors rcsti-
tueixen el projecte tedric de l'eilifici i les 
causes ile l'alteració d'aquest projecte i.[uan 
ei balneari tou construít. 
Així dones, ens trobem ilavant d'una 
obra completa, t[ue explota a fons les pos-
sibilitats d'una investigació arqueológica i 
que recull i actualitza els coneixements 
avui disponibles sobre el món roma a Cal-
Jes J e Malaveila i, J e fet, a tota la part 
interior Je la Selva. Es evident que aixd 
sol ja justifica p lenament tant el premi 
que li ha estat concedit com la seva publi-
c a d o . A partir J'aqm' es pot reemprenJre 
amb tota tranquiMitat la lusca liarla i ícnia 
i el irebail aimtant que les mateixes con-
clusions de Testudi ens fan saber que son 
necessaris per cont inuar reconstruint la 
historia tlel municipi rt>ma d'Atjiuit' CÍIÍÍ-
dae, que és la historia, en Llelinitiwi, tie la 
Selva romana. 
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